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2008 Baseball Roster 
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School 
3 Rob Wasem LHP 6-0 155 So UL Dover, OH Dover 
4 Jordan Shumaker IF 5-11 170 Jr R/R Springfield, OH Northwestern 
5 Matt Owens OF 5-10 165 Sr R/R Mansfield, OH Mansfield Christian 
6 Clint Price RHP 6-2 180 So R/R Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
7 Derek Woloshyn RHP 6-1 180 Sr R/R Downers Grove, IL Downers Grove South 
8 Nate Wilson IF 5-10 165 Fr R/R Beavercreek, OH Beavercreek 
9 Paul Wilson IF 5-10 180 Sr R/R Allegany, NY Allegany-Limestone 
11 Phil Cruz IF 5-8 140 Fr R/R Pembroke Pines, FL Cypress Bay 
12 Jared Griest RHP 6-2 185 Sr R/R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian 
13 Matt Houchin IF/RHP 6-4 230 Sr UR Harrison, OH Harrison 
14 Brandon Young OF 6-1 175 So R/L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
16 Zachary Sorensen RHP 6-4 185 Fr R/R Kettering, OH Kettering Fairmont 
17 Nathan Wallace RHP 6-1 175 Fr R/R Marmora, NJ Atlantic Christian 
18 Tyler Rost OF/LHP 5-10 175 Fr UL Rootstown, OH Rootstown 
19 T.J. Taylor LHP 5-11 175 Fr UL Deshler, OH Patrick Henry 
20 Mitch Vella LHP 6-1 185 Fr R/L Aurora, IL Aurora Christian 
21 Jordan Siefkes C 5-10 180 Jr R/R Flemington, NJ Hunterdon Central 
22 Brady Workman OF 5-11 175 Jr R/R New Castle, PA Shenango 
23 Micah Wilson C 5-11 175 Jr S/R Beavercreek, OH Beavercreek 
24 Matt Totten OF 6-0 170 Sr R/R Troy, Ml Troy 
26 Andrew Lockridge RHP 6-0 205 So S/R Cincinnati, OH Middletown Christian 
28 Joshua Chamberlin IF 5-8 185 Jr R/R Bozeman, MT Bozeman 
30 Pete Kraus IF 6-2 210 Sr UL Gahanna, OH Liberty Christian Academy 
31 Jonathan Smith LHP 6-2 175 Fr UL Lebanon, PA Hilltop Christian 
33 Colby Stoltzfus RHP 6-4 190 So R/R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
15 Mike Manes, Head Coach 
1 Kiel Boynton, Pitching Coach 
35 Eric Wilson, Infield Coach 
32 John Meyer, Catching Coach 
